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Emirgânm önünden geçenler, iske­
ledeki tabelânın değiştirilerek Mirgiuı 
haline getirildiğini görüyor ve ekse­
riyetle hayret ediyorlar. Burası, za­
man zaman «Emirgân», «Boyacıköy», 
«Uluköy» diye isimlendirilmiştir.
Mir Gün, yahut Emir Gün, dördün­
cü Murada esir düşüp sevgisini ka­
zanmış ve İstanbulda hayli müddet 
refah ve saadet içinde yaşadıktan 
sonra idam edilmiş bir İran asilzade­
sidir.
Dördüncü Murad, Revan yani Eri­
van kalesini aldığı zaman, Mir Gün 
oranın kumandanı bulunuyordu. 
Epeyce mukavemetten sonra teslim 
olmağa mecbur kaldı. Muradın huzu­
runa çıkarılınca padişahın gururunu
okşıyacak sözler söyledi. Gayet zarif 
giyinen, güzel bir zattı. Hattâ kıyafeti 
o zaman taklid edilmeğe başlanmıştı.
Padişaha:
—  Bizim şahın haddi mi ki se­
nin karşına çıkabilsin! - demişti.
Murad, onu zevceleri ve birçok 
adamlarile birlikte affetti. Kendisine 
vezir rütbesi ve Yusuf paşa unvanını 
verdi. Kâğıthanede bir çiflik, Boğazi- 
çinde bir yalı ve sair emlâk ihsan etti. 
Emir Gün padişaha hoş görünmek 
sayesinde şimdi Emirgân dediğimiz 
yerde senelerce zevk sürdü; sefîhane 
yaşadı ve ismi de buraya alem oldu. 
Fakat Deli İbrahim tahta geçince, 
—  Naimanın tabiri veçhile —  «vücudu 
lâzım olmamağla idam olundu.
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